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SAŽETAK 
U članku se pokušava pokazati kako je u proučavanju dijalektalne 
fonetike, posebno kada se radi o samoglasnicima, značenje akustičkih podataka 
veće od značenja podataka dobivenih na drugi način. Dva su razloga toj tvrdnji. 
Metode artikulacijske instrumentalne fonetike, uključujući i rengenske analize, 
izvode se samopromatranjem istraživača, Što jedva da je prihvatljivo u 
dijalektologiji. S druge strane, akustički su podaci značajni, jer se samoglasnici 
sastoje od formanata više nego od artukulacijskih pokreta, što nam je potvrdila 
fonetska teorija. Ovu tvrdnju potkrepljuju dvije glasovne promjene u bugarskim 
dijalektima. Kao prvo u dijalektu Erkech postoje dvije varijante samoglasnika 
/a/, koje su artikulacijski različite ali akustički vrlo slične i funkcionalno 
ekvivalentne — to su srednji otvoreni zaokruženi samoglasnik i stražnji otvoreni 
nezaokruženi samoglasnik. Slične varijante centraliziranog poluzatvorenog 
nezaokruženog samoglasnika postoje u dijalektima Hvoyne, Banata i u nekoliko 
sela u Rodopima. Ove se glasovne promjene tumače kao dio lančanih pomaka u 
dijalektalnim sustavima. 
Kjučne riječi: dijalektologija, akustička fonetika, bugarski jezik 
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r O A e M H T e B b 3 M O > K H O C T M H a H H C T p y M e H T a A H a T a <t>OHeTHKa 
HHKora HE ca 6 H A H ocnopBaHH, HO B T N P E K M TOBa N P H A O K E H H E T O 
Ha HeiiHHTe MeTonn B AH3ACKTHH npoyMBaHH$i cepH03H0 H3ocTaBa 
B CPABHEHM« c npoyMBaHH$iTa BI>pxy KHIDKOBHIITS e3HUH. Te 6nxa 
noMorHaAH Han-Bene npn perncTpHpaHe H onncaHne Ha 3ByKOBe, 
KOHTO AHnCBaT B KHHJKOBHHJI e3HK. B 6"bAT3pCKM T3KHB3 Ca 
H a n p H M e p e (UJHPOKO e), o (UJHPOKO o), ć ( THCHO e), w 
(6HAa6naAHa 3ByHH3 npoxonHa ctrAacHa), h (AapHHraAHa 
6 e 3 3 B y H H a n p o x o A H a c t>RA3CHD) H AP- ( n o - A H n c a H a n o - K p a T i > K H 
AceH TepMHH me rn HapunaM oco6eHH rAacHH H cbrAacHM). He e 
MyAHO, ne Te npeAH3BHKB3T Han-MHoro cnopoBe - ct>mecTByB3T 
AH BI>o6u;e H npaBHAHO AH ca onncaHH. Han-necTO B AHaAeKTHHTe 
o n n c a H H f l , 0 C 0 6 e H 0 n o - C T a p H T e , H 3 n e p n a T e A H H 4 > O H 6 t h m h h 
o n n c a H H f l ce n p e A A a r a T caMO 3 a oco6eHHTe 3ByKOBe. 3a 
OCTAHAAHTE ce npneMa, O6MKHOBGHO MI>AM3AHBO, NE cbBnaaaT c t c 
CbOTBeTHHTe 3ByKOB6 B KHIDKOBHHfl e3HK, T.e. Me 3a T$IX 6H 
TPFIČBAAO AA BA>KH CI>LUOTO, KOETO e HanncaHo 3a T E 3 H 3ByKOBG B 
o n n c a H H s i T a H a K H H » c o B H a T 3 ( J j O H G T H K a . B 6 i > A r a p c K a T a 
A H a A G K T O A O r H S l T O B a G n p G O A O A « H O H 3 H - B G H G B K H H T 3 T 3 33 
6 3 H 3 T C K H H TOBOp OT C T O H K O C T O H K O B ( C T O H K O B 1 9 6 7 ) . 
(DOHGTHHHOTO o n n c a H H G H a o c o 6 e H H T e r A a c H H H CBRAACHH o6ane 
MeCTO 33TpyAHRB3 H3CAeAB3MHTe H3 6bAr3pCKHTe AH3AeKTH. 33 
TOB3 CBH A e T G A C T B a r O A P M 3 T 3 n i » C T p O T 3 H HeyCT3HOBeHOCT B 
n y 6 A H K y B 3 H H T e o n n c a H n q u TGKCTOBG. H E C I > O T B e T C T B H f l T 3 n p n 
OnpeAGAflHGTO H3 TG3H 3ByKOB6 Ce flbA)KaT H3 p33AHMH3T3 
4> O H e T M H H 3 NOAROTOBKS H 3 3 3 n H C B 3 M H T e , H 3 H E H 3 6 E ) K H 3 T 3 
C y 6 e K T H B H O C T H a 3yAHTHBHHd 3 H 3 A H 3 , 3 H e e H 3 K A J O M e H O 
n O H 5 1 K O r 3 H H 3 n p e A B 3 e T H C T 3 H O B H I U 3 . 
A p y r B3)KGH H MECTO n p e H e 6 p e r B 3 H BI>npoc e A 3 A H 3AA 
H 3 n O A 3 B 3 H H T e G f l H a K B M T p a H C K p H n i ^ M O H H H CHMBOAH 
AeHCTBMTeAHO ce KpHflT eAH3KBH 3ByKOBe. BHCOK3T3 U,GHTpaAH3 
HE3AKPI>RAEH3 TAACH3 B naBAHKAHCKHH roBop H AM<|>TOHRI>T BTI B 
MEMKHFI roBop HanpHMep ce 0 T 6 E A $ I 3 B A T ce E A H H H c t m CHMBOA -
bi, BbnpeKH ne ca P33AHMHH 3ByKOBe. 
MHCTpyMeHT3AHSTS <)>OHeTHK3 6H MORAS Aa AonpHHece 3a 
peiliaB3HeTO H3 Te3H npo6AeMH. CneUH<f>HK3T3 H3 AHSAeKTHOTO 
n p o y H B 3 H e O6AME n p a B H T pyAHO n p n AO>KHMH, SKO HE H 
H 6 B b 3 M O ) K H M , p e f l M L j a H H C T p y M C H T 3 A H H MGTOFLM, KOHTO 6HX3 A 3 A H 
U e H H H A 3 H H H 3A APTHKYA3UHFLT3 H 3 A H S A E K T H H T E 3 B y K O B e -
n3A3TOTp3MH, A36HOrp3MH, peHTreHOrp3<|>H51, P33AHMHH MeTOAH 
3a n p o y n B a H e H a AB IDKGHI IGTO H a MGKOTO H e 6 u e ( H a n p H M e p 
H33orp3<t>H*i). T e 3 H M C T O A H M O T S T AA c e npHAO?K3T CSMO KSTO 
C 3 M O H 3 6 A k > A e H H e H 3 H3CAEAOB3TEA J I - A O p H H C 3 M O 3 3 P 3 A H TOB3 , 
ME e TpyAHO A3 ce M O T H B H p 3 T HOCHTeAHTe H 3 A H 3 A C K T 3 A3 
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y n a c T B a T B e K c n e p H M e H T a , K a T O 3 a n a 3 « r GCTGCTBGHOTO CM 
6 3 M K O B O nOBGf lGHMG H B CBLUOTO B p G M G H e H a p y i i j a B a T p 3 3 A H H H H 
o r p a H H M e H H H H a n p o u e A y p n T e . 3 a A a 6 i > A 3 T o 6 a n e n p n e M A H B H 
P E 3 Y A T 3 T H T E OT CAMOHA6AK>AEHHETO, H 3 C A E A O B 3 T E A H T T P H 6 B 3 AA 
e c n r y p e H , n e nep<J>eKTHO e OBASAHA A N A A E K T H H H 3BYK, a H B TO3M 
CAynaH MUCAH, n e KOAerHTe M y m e o c T a H a T CKenTHMHH. 
T e 3 H H e y A o 6 c T B a H e B 3 » c a T 3a c n e K T p a A H H H aHa A U 3 . 
HEROBOTO TOAHMO NPEFLUMCTBO B A H 3 A E K T 0 A 0 R H H T 3 e , n e TOH AABA 
BI»3MO)KHOCT A a c e pa6oTH c MARHHTO<|>oHeH 3 a n n c ( p a 3 6 n p a c e , c 
BHCOKO KanecTBo) , a TOBA O3HANABA, n e B M H O T O r o A H M a CTeneH 
m o ) K 6 A a c e 3 a n a 3 H c n o H T a H H H J i T x a p a K T e p H a A H a A e K T H a T a p e w B 
H e n H a T a e c T e c T B e H a c p e A a . C n o p e A r inrbp AaAe<t>oreA 
C n e K T p a A H H H T 3H3AH3 A a B a M H O r O HaAeatAHH AaHHH 3 a C A e A H H T e 
<t>oHeTHMHH n a p a M e T p n : o thoch t6ahh K a n e c T B a H a r A a c H H T e ; 
H3HHH H a a p T H K y A a A H 5 i ; O T H O C H T e A H a CKOpOCT H a A B H ) K e H H e H a 
a p T H K y A H p a m H T e o p r a H H . n a « c n o p e A H e r o T o n H e e n o f l x o f l H L u 3 a 
n p o y M B a H e H a p a 3 A H H H H C T e n e H H H a h333ah33uhh hah 3 a 
p a 3 A H M a B 3 H e H a 6 A H 3 K H e A H O A O A p y r O M e C T a H 3 a p T H K y A 3 U H H 
( A 3 A e 4 > o r e A 1 9 9 3 , 2 1 0 - 2 1 1 ) . O c o 6 o e H O e<f>MK3ceH M O ) K 6 a 3 6 t > f l e 
C n e K T p S A H H H T 3H3AH3 n p H n p o y M B 3 H e H a T A a C H H T e . n p H THX 
M M 6 H H O 4 > o p M a H T H a T a C T p y K T y p a e , kohto e p e A e B a H T e H o 6 e K T 3 a 
o n n c a H H e h T O B a e 3 a 6 e A H 3 a H O h o t <)>OHeTHUH, 33hhm3B3luh c e c 
n p a K T H n e c K O o 6 y w e H H e b n p o H 3 H o m e H H e . T a K a c n o p e A flaHHi>A 
n ^ o y H C " c b r A a c H H T e n o n p a B H A O c e y c B O H B 3 T H a n - A o 6 p e c 
HacoHBaHe Ha BHHMaHneTO KI>m MycKyAHHTe h oce3aTeAHHTe 
y c e i u a H H H , aok3 to n p n rAacHHTe e h6o6xoahmo Aa c e o 6 p b i u a 
B H H M 3 H H 6 H a O 3 K y C T H H H O T O K 3 M C C T B O H 3 3 B y K O B e i e " ( f l > K O y H C 
1962, 26). n p n H 3 r o B o p a Ha rAacHH cbiuecTByBaT peAHua 
K O M n e H c a T O p H H M e x a H H 3 M H , KOHTO n 0 3 B 0 A H B 3 T A a ce n O C T H r a 
X a p 3 K T e p H 3 T 3 3 3 e A H 3 T A 3 C H 3 ( | > O p M 3 H T H 3 C T p y K T M p 3 HO H e 
H3NI > A H O e A H 3 K l > B H 3 M H H OT p 3 3 A H H H H HH < J > O p M 3 T O p M . O T M H O T O T O 
H 3 C A e A B 3 H H H B T O B 3 O T H O u i e H H e T y K M O*ce A 3 ce nOCOMH 
AaAe<t>oreA H Ap. 1972. 
Ei>ArapcKHTe AHaAeKTH ct>mo npeAAarsT npHMepn 33 no-
r O A H M 3 T 3 B3)KHOCT H a 3 K y C T H M H H H Cl»CT3B H 3 T A a C H H T e . O c o B e H O 
X 3 p 3 K T 8 p H O e p 3 3 B H T H e T O H a < | > O H e T H M H 3 T 3 C M C T 6 M 3 H 3 e p K e M K H H 
r o B o p ( T o A H u a , B a p H e H C K O h Ko3hhhho, IIomophhcko). B to3h 
r O B O p •K, h H b ce 3 3 C T * b n B 3 T OT S. 3 3 p 3 3 A H K 3 OT TeTeBeHCKHH 
roBop HanpHMep ć B epKenKHH roBop e M B K C M M 3 A H O O T B o p e H a 
n p e A H a He3aKpt>rAeHa rAacHa. T a K a t h hsbah33 b ayAHTHBHOTO 
n p O C T p a H C T B O H a a H H H36yTBa H 3 3 3 A , C APyrH AyMH, 33AGHCTB3 
c e M e x a H H 3 M l > T , n 0 3 H 3 T K a T O B e p H ) K H 3 n p O M H H 3 , KOHTO e M3CTeH 
C A y M 3 H H 3 H B A e H H e T O " 3 3 n 3 3 B 3 H e H 3 C H C T e M 3 T 3 " HAH " 3 3 n 3 3 B 3 H e 
Ha nOAG3HMTG <()0H0A0rMMHH npOTMBOnOCTaBflHMfl" (MapTMHG 
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1960; no-noApo6HO 3a BepHKHHTe npoMGHM bm. HanpHMep y 
Aa6oB 1994, 113-193) "Ha3aA" TyK e yn0Tpe6eH0 mmchho b 
ayAHTMB6H CMMCbA, 33LUOTO Ha apTHKyAaUHOHHO paBHHLAe 
OTTerAflHeTO Ha a bi>b b o k 3 a h o t o np0CTpaHCTB0 ce peaAH3Hpa no 
pa3AHMeH H3MHH, T.e. C ABIDK6HM51 Ha p33AHMHH 3pTHKyA3UHOHHH 
opraHH ce nocTHT3 cxoneH h noHAKora c eflBa 3a6eAe^cHM3 
P33AHK3 3KyCTHMeH e<J>eKT. 
CAeA A36H3AH3 CbTAaCHa HAH rpyn3 CbrAaCHH, B KOHTO 
EAHA e A S 6H 3 A H 3 , c e H3ROBAPN OTBOPEHA 3 3 K p t > R A E H 3 , HO H e 
H3pa3eHO 33AH3 rA3CH3, KOPITO MO)K6 Aa Ce OTČeAe^KH CbC 3H3K3 
D OT M E K A Y H A P O A H A T A <|>OHETHMH3 336yKa ( M B 0 ) H KOHTO 
TPAFLMMMOHHO ce HAPHMA Aa6naAHO ( H A M Aa6naAH3yB3Ho) a. CAeA 
BeA3pH3 Cbl~A3CH3 Ce H3rOB3pq CHAHO H3Tei"AeH3 H333A OTBOpeH3 
He33Kpi>rAeH3 rA3CH3 (V B MOA; yCAOBHO MO)K6 Aa ce HapHM3 
33AHO a), KOHTO e nOMTH reHepaAH3Hp3H3 H CAeA AeHTaAHH 
cbTAscHH. HanpHMep: 6 v6 a, M V H a, M a A K v, y A a m H V; 
K V 3 a, K V T, K V Ul a. 
33AHHHT H3rOBOp H3 a e OT6eAfll33H OT nOMTH BCHMKH 
H3CAeAB3MH Ha roBopa: M H A E T H H 1903, 104; C T . CTOHKOB 1956, 
3 5 3 . H e e CAYM3HHO, n e H NBPBHFIT, KOHTO AABA CBEFLEHMN 3 3 
e p K e n K H H T O B O p - T . T . A h m h t p o b , - 3 a n n c B 3 H e e h a, a a h V 
(flHMHTpOB 1895, 23) . 
ABaTa B3pH3HT3 - A 3 6 H 3 A H O T O H 3 3 A H O T O a - C3 TBt»pAe 
6 A H 3 K H B 3KyCTHMHO OTHOLLieHHe H 3 y A H T H B H O C3 T p y A H O 
p33AHMHMH. B 3KyCTHMHO OTHOLLieHHe p33AHK3T3 OT 
06HKH0BeH0T0 (o6mo6t.Ar3pcKo) a e b noHM^eHaia c t o h h o c t Ha 
F2 H B nO-M3AK3T3 CTeneH H3 F3, K3TO F1 33n33B3 nOMTH 3an33B3 
CTOHHOCTT3 CH - H3M3AHB3He HM3 B HfIKOH CAyM3H C OKOAO 50 Hz. 
npH F2 t o b 3 HaM3AeHHe e okoao 200-250 3a F2 m okoao 150 Hz 3a 
F3. MaAKO no-roAHMO o 6 h k h o b 6 h o e n0HH)K3B3HeT0 Ha F2 npn 
a36h3a h o t o a. 
Ha a p T H K y A 3 U H O H H O p a B H M L u e onncaHHflT e<f>eKT c e 
n o c T H r a n o C A e A H H T e hsmhhh. npH a 3 6 h 3 a h o a y c T H H T e c a 
cbBceM AeKO H 3 A a A e H H H a n p e A h 3aKpi>rAeHH, KoeTO boah a o 
y B e A H M 3 B 3 H e H a n p e A H a T a p e 3 0 H 3 T 0 p H 3 T 3 K y X H H 3 H C b O T B e H O A O 
n O H H ) K 3 B 3 H e H a 4 > O p M 3 H T H H T e M e C T O T H , M H O T O n O - C H A H O H 3 F 2 . 
n p n 3 p T H K y A 3 l 4 H f l H a 3 a A H O a a K y C T H H H H f l T e<f>eKT e nOMTH 
C b L A H f l T , 3 3 I A O T O C b O T H O L L i e H H e T O H a p e 3 0 H 3 T 0 p H H T e KyXMHM C e 
n p o M G H M n o c x o A e H hsmhh - O T A p i > n B 3 H e T O Ha e 3 H K a n o H 3 3 3 A 
B O A H A O y B e A H H 3 B 3 H e H 3 n p e A H 3 T 3 p e 3 0 H 3 T 0 p H 3 K y X H H 3 , 3 
H 3 M 3 A H B a H G T O H a 3aAHaTa c e K O M n e H c n p a o t riOHM)KaBaH6TO Ha 
A a p H H K C a , K O e T O C b n p O B O M f l a H 3 T e r A f l H e T O H 3 e 3 H K 3 H 3 3 3 A -
P 3 3 A H K 3 T 3 M e ) K A y A B C T e T A 3 C H H , M 3 K 3 p H T p y A H O A O A O B H M 3 , e 
H 3 A H U e H c e C b C T O H B n O - H H C K 3 T 3 C T O H H O C T H 3 F 2 n p H 
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A a 6 n a A H O T O a. T o B a e T u n i m e H CAynaM, n p n komto 3ByKOB3Ta 
npoMHHa e 3anoMHaAa c ycnab3hg Ha Bene ct>LLiecTByBanju 
aAO<t>OHHH B a p n p a H H d (OxaAa 1989). AKycTHMHaTa 6ah3oc t Ha o h 
o n 0 3 B 0 A 5 i B a , p a 3 6 n p a ce HapeA c A H C T p H 6 y u H H T a hm, Te na 
<t>yHKi4HOHHpaT K a T O B a p n a H T H H a e A H a <J>oHeMa. 
RI0FL06H0 e pa3BHTHeTO Ha TAacHaTa b B HAKOM poAoncKH 
TOBOpH. B XBOHHeHCKHfl TOBOp, B rOBOpllTe Ha Bl>p6HHa, ApAHHCKO 
H AemaK, ManaHCKO, KaKTO H B 6aHaTCKH*i roBop, TAACHATA z> e 
A Y A H T H B H O N P E M E C T E H A Ha3aA. 3a pa3AHKa OT epKeMKHn roBop 
TyK pa3AHHHHTe apTHKyAai4HOHHH CTpaTerHH ce cpeiuaT He 
TOAKOBa 3aeAHO, KOAKOTO Ce npHAaraT B pa3AMHHH AHaAeKTH. 
M 3 R A E ^ ( A A , NE N P E M E C T B A H E T O ( M M S M NPEFLBUFL A Y A H T H B H O 
N P E M E C T B A H E ) Ha3aA HA z> CTaBa H no pa3AMHHH N P U N U H H . BI»B 
Bt>p6MHa H B 6AHATCKH5I roBop TO e NPOHBA HA B E P M K H A npOMHHa, 
npeAH3BHK3Ha OT UeHTpaAH3ai|H51Ta H a M B bi. B XBOMH6HCKMFL 
roBop no-3aAHo b ce H3roBap5i CACA MSKM cbrAacHH, KOeTO e 
C A y w a n H a AHCHMHA3 I4H$I HAH n o - T O M H O HA H O P M A A H 3 H P A H E HA 
KawecTBOTO Ha TAacHaTa (OxaAa, 0niiflt>p 1991). ToBa e 3ByKOBa 
npOMRHa, npH KOHTO CAyiiiaiUH$IT eAHMHHHpa npM3H3K Ha 
TAacHaTa nopaAH TOBa, ne ro CMflTa 3a A b A ^ a m ce Ha KanecTBOTo 
Ha npeAXOAHaTa ci>rAacHa. B cAyna« <|>opMaHTHTe npexoAn Ha 
MEKATA N P E N X O A H A CBRAACHA, KOHTO c e B*B3NPNEMAT KATO NPM3HAK 
NPEAHOCT ( H A H H A N - M A A K O T O H E - 3 A A H O C T ) HA TAACHATA, c e 
E A H M H P A T KATO ABTOMATHHHA NOCAEAHUA OT x a p a K T e p a HA 
CI>RAACHATA H TAACHATA ce H O P M A A H 3 H P A KATO 3aAHa, T .e . 6 e3 
naAaTaAH3HpamHsi e<|>eKT Ha ct>rAacHaTa. 
B XBOHHeHCKHfl H B 6aHaTCKHfl TOBOp ayAMTHBHOTO 
npeMecTBaHe Ha3aA CTaBa npe3 no-3aAeH H3roBop (T.e H3roBap*i 
ce RAACHA, KOHTO M O M C AA ce O 3 H A N H ctc 3HAKA A OT M<DA, AOK3TO 
BbB Btp6nHa npeo6AaAaBa H3r0B0p Ha CAa6o 3aKpi>rAeHa rAacHa, 
npn KOHTO o6awe HHMa H3pa3eHO H3TerAHHe Hac e3HKa Ha3aA- 3a 
TAKABA RAACHA Moace AA ce ynoTpe6n 3H3KI>T d . 
riocoMeHHTe npHMepn HHMaT 3a ueA Aa OMaAOBaacaT 
BCHKAKBH H a A e ^ A H H A A H H H , KOHTO MoraT Aa ce noAynaT 3a 
apTHKyAauH5iTa Ha rAacHH. T e o6ane npn BCHMKH CAynan ca 
cbn*BTCTBALUH H 3H3MeHHeTO HM ce oTHacn no-cKopo AO OČIUaTa 
( | > O H e T H M H a T e o p H 5 1 , OTKOAKOTO A O O n H C a H H e T O H a O T A e A e H r O B O p . 
ftopn KORATO ce H3noA3B3T T pa AH AH OH HM Te apTMKyAauMOHHM 
T e p M M H M K a T O n p e A H H - 3 3 A H H , T e C H M - LUMpOKH, 3AKP"BRAEHM -
He3aKp*brAeHH no-CKopo ca npeBOA B apTMKyAauMOHHM TepMMHM 
HA A Y A H T H B H H T E BNENATAEHMH HA H 3 C A E A O B A T E A » . 
flaHHMTe OT aKyCTHHHH H3CAeABaHHfl Ha AHaAeKT MM3T M 
Apyra, hmcto nparMaTMHHa cneuM<t>HKa B cpaBHGHue c 
H3CAeAB3HeTO Ha KHH)KOBHMTe e 3 n u , n . CaMM no ce6e CH 
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MHCAeHMTe CTOMHOCTM Ha ( | > O p M a H T H T G H a AHaAeKTHHTG TAaCHH He 
n p e A C T a B A A B a T 3 H 3 H H e , K O e T O e HHTepecHo c a M O no ce6e CH, 
B t n p e K M n e n p n a a B a T H a H 3 A 0 » < e H M e T 0 o 6 e K T H B e H B H A . A K O 
3 K y C T H H H H T e A 3 H H H 3 3 3 B y K O B e T e B KHM)KOBHHT6 e 3 H U H 
n p e A C T 3 B A $ I B 3 T C 3 M H n O Ce6e CH A O C T 3 T b H e H H H T e p e C , TO e H 
n O p 3 A H Bpi>3K3T3 H M C M O A e p H H H 3 n p 3 B A e H M f l K 3 T O C H H T 6 3 H 3 p e M 
H 3 B T O M 3 T H M H O p33n03H3B3He. B e p O H T H O C M3KAk)MeHMe H 3 
n p O Č A e M H T e H 3 r A 3 C O B 3 T 3 H A e H T H ( | > H K 3 l 4 H n , T e 3 H n p o 6 A G M M He C 3 
C B ' b p 3 3 H H C T p 3 A H U H O H H H T e A H 3 A 6 K T H . U e H H O C f l T T 3 H 3 
3 K y C T H M H H T e flSHHH B A H 3 A 6 K T H O T O n p o y H B 3 H e C e H 3 p 3 3 $ I B 3 T B 
n 0 A A 3 T 3 H H e T 0 H 3 c i p o r s n p O B e p K 3 H 3 CF>3KTM ( H A H X H n O T e 3 H ) H 
O T T y K - TJ IXHOTO n O T B ' b p > K A 3 B 3 H e HAH O T X B - b p A S l H e . 
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DIALECTOLOGY AND ACOUST1CAL PHONETICS 
SUMMARY 
The paper is an attempt to demonstrate that in the study of dialect 
phonetics, especially when vowels are concerned, the significiance of acoustical 
data ovenveighs data obtained in other ways. There are two reasons for for this 
claim. The methods of articulatory instrumental phonetics, and also of X-ray 
analyses, are usually performed as self-observations of the investigator, which is 
hardly acceptahle in dialectology. On the other hand. acoustical data are 
important because vowels consist of formants rather than articulatory 
movements, as has been asserted in the phonetics theory. This claim is backed 
with two sound changes in Bulgarian dialects: In the Erkech dialect there are 
two varieties of the vowel /a/ wich are articulatorilv different but acoustically 
very similar and functionally equivalent - centralized open rounded vowel and 
back open unrounded vowel. Similar varieties of the centralized half-closed 
unrounded vowel exist in the dialect of Hvoyna. Banat, and several villages in 
the Rhodopes. These sound changes are interpreted as part of chain-shifts in the 
systems of dialects. 
Key )vords; dialectology< acoustic phonetics, Bulgarian language 
